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A MONSIEUR,
M* C 11 A R LE S
LhGEK B 0 R G,
Vice -Prefident au !-'arlement Di^nmc^Duch£Hnlandie, I
MONSIEUR,
\Tous, qui vefiddez touja-irs für la hattte Juftice,
f Qui powr F hitmaniti rcnJc% le fort propice;
Daignez me regarSer, mes peines £f mes voeux:
Un moment I li Juffit. Et mon fiort eft. bcurcttx.
01 Patron Genereux, c'eft mon unique etüde
Comment f eviterai I infame ingratitude.
Cc rieft pas qu' d cc mal jeme porte fi tant;
Mais etrtre la vertu mon cattr efi combattant
Et ia neceffte; la quelle. impiioyable,
Mahre tous mes ejforts veut me rendre coupable.
fifife le fitis- ileffit vraifi comme pour le trepas.
Mais /' omhre du vice eft, ou le vice n' eft pas.
De mime qu' une terre alteree 2f fahleuje
Bhzu.nt avidement toute liqueur aqueufe,
LaqueUe une nuee epanche fiar fon fein,
Pour produire des f.uits fait fies eftfors en vain.
Elle eft defalteree, eUe eft puis echattjfee;
On boit; le fiuc n' eft plus, if T efpoir va en fumee.
Ingrate ! dira-t-on. Mais, MONSIEUR, par pitie
Pardonnonsee defaut d fon infirmitfi.
Que cc foit mon portrait , que cc portrait Vous touche!
Et la Jerenitefür mon ame Je couchc.
Un regard! C efi afiez ; & mon ail eleve
Aura pour mon fraicheur affez d' hiuuiditL
Mais
Mais comment fe fait - il que 7a~ vertu tourmente?
Qv.elie bizcrrerte efi nfitre gouvernante }
ye defire ic bon, je recois Vos bontis ,
Au moment mon repcts en efi fort agite.
fife pretends ni affranchir dun fardeau eher, mais rüde j
Me voiln tot aux mains tttvec I' iugratitude.
Enfin ne trouvant pas /' bormete evajion,
fjfe prens le poids avec la refohttion :„ Plus qiCil me prefjcra, p/us il deviendra aimahle,„ Et je lc veux porter, Joit-ii infupportable.
Mais peignant mes foucis, f oubiie mon deffein,
Et me fuis promene trop long fttr mou terrain.Rappelfez. - moi, MONSIEUR, receve-z mon. Offrande ;
Ne me repouffez, pas , v.i mon humbie demande :
Souffrez , que cc travail, pouffe Jbus Vos favettrs ,
Brille fous VOTRE NOM, pour comhle de honbeur.
Erigez 0! Vertus, des monwiiens ceichres ;
Placez-y IAGERBORG, fii fabri des tenebres.
A Vous it appartient d' eternifer fon nom.
Mais moi, Graad Bienfaiteur, jf apporterai pour don
Un corur reconnoiffant, qui Vous fera paroitre,
Combien je Juis d Votts ; £f combien je veux etre
MONSIEUR
FOTRE
tres Immble & tres obfiiffant
Serviteur






Far la temcrite je perdis Votre grace ;Commcni la rctrouver ?
Par un pitblic aveu, par ces k.imbles traces ,
Ofcrai -f ej.rouver ?
Mt-.is qne ftiire, MONSIEUR?f dtteas Votre oidonnance,
Craignant dc iriboucher.
Si je retomberois ? Ab ! dans la penitenct
Quel crime de pecher.
EraJJez,, iiejcrgne^ pas un jettne temeraire.
ffe rejpecie le cov.p.
Tatt ahbatu je veux J^ous airner Zf me taire.
■ Ofe-je donc heaucoup?
De mon humble refpet fojfers en temoignage
Uouvra^e qtte voici ;
D Eclat de VOTRE NOM ditfpera /' oragc




trcs humhfe £f trcs oheiffani
Serviteur
CHARLES GUST. BERNH. ALENIUS.
s. I.
Ex iis, qux de rebus Lapponke Pitenfis ceconomicls pa-ulo antea dhputavimus, aiiquantum conftare poifefperamus, quod Luxus,qui pluiimas jam tenetgentes,
&qui ad harum feiickatem non parum conducere a quibus-
dam perhibetur, apud Lappones fedcm fat fibi commo-
dam non invenerit. Neo tarnen infelix eft hoc nomine no-
ftra gens. Efto enim , quod magnis non circumHuat divi-
tiis, pauperfastamen ejus, qua; non fqualida eft, com-
pendiaria ad virtutem via, brevisque & concinna eft
legum obfervandarum inftitutio. Imprimis compertum
fuit, quod.abjecto cuitu idololatrico, fimulque obfoletis
vana; fuperftitionis prceftigiis, introduclaque & propagata
vera Religione Evangelica, tantte morum ftmpiicitati
ftuduerint Lappones, ut.fine criminc pravaricationis ad-
ferere non dubitem, vitam iiiorum adearn, quam Arca-
dicis Paftoribus olim tribuerunt Poetre, proxime accede-
re. Sie difcordia eorum peciora raiius pcrtentavit, vi-
ciftim autern nivea pax & alma concordia m niveis Lap-
ponum collibus quaii exultat: heic igitur Aftnta blande
velut otiatur , quum rarius inter noftros exiftant
contentiones: heic luxus, omnium focietatum peftis, nee
divkum alit fuperbiam, nee pauperum deprimk animos,
quin potius invidia, timor, audacia, & cetera mentium
inquietarum mala in tenui noftrorum forte, vclut alii
mentis deftituta incendia, exfpirant. Sunt tarnen liber-
tatis amantisfimi , ejusque defendcnda; vigilantiftimi ;
non vero jura facile pervertunt, nifi exemplo vicinorum
pars fincera quando.pie trahatur, aut ftbi interdum per-
mittunt, dolum pari rependere do!o. Quamvis vero
ha;c, qua? modo attulimus, ad commendationem gentis
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Lapponic« pertineant, tarn prapoftero tarnen in natale
fblum amore non ducimur, vt contenderemus, ipfos tarn
diverfo a ceteris mortalibus luto fidosefle, vt ne quan-
do in. injufta & inhonefta inciderent, quin potius inge-
nue fateamur, quod & ii fuos manes, at quos nifi hu-
manos , patiantur. Durum enim Japeti Genus, magis
vel minus, frepius tarnen a redfo devitat. Quod ne im-
pune vel alibi, vel in Lapponia fieret, levioraque vitia
in fcelera & facinora fenfim abirent, turn etjam vt es-
fet, übi opprefla virtus auxilium & prjefitjium obtine-
ret, forum juftkice heic aperiri voluerunt fapientiflimi
Svio-Gothici Gubernatores. O! Tetamen felicemLap-
poniam, cujus clves raro Diiifant Rhadamanrhi fores, nee
continuis querelis iurdas faciunt Themidis aures, quippe
qui tricas forenfes fenne ignorant. Efto autern, quod
omnia negotia fecundum arquitatem quandoque non
componerentur ; Tui tarnen juris, B. L. facio, quid
melius iit, tribunalia per muitos annos fbllicitare, & poft
infmitas curas, dum profpere cuncla cedunt, tantas fo-
lummodo opes accipere, quar in advocati ftipendium
niox funt eroganda:, an caufla ftatim cum modico de-
trimento excidere, prcefertim quum nee pro vita, nee
pro magnis patrimoniis decertare fbleant Lappones. His
jgitur probe perpenfis, quadrat omnino in Lappones
noftros etjaninum, quod deScythis, cum GraSfcis com-
paratis, perhibet fifuftinus : Tanto plus in illis proficit
vkiorum ignoratio, quam in his cognitio virtutis. En,
B. L. has pagellas, quibtis ftatum Politices & Retigio-
nis in Lapponia Pitenfi prxfertim delineare conabimur.
§. 11.
Si antiquiora excutiamus Hiftoriarum monumenta
(a) invenimus, Lappones, ante tempora ' Regis
MAGNI
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MAGNT LADULA.S dicfi, ab omrii imperio folutos fu-
ifle. Poftquam vero ille imperium conftituere coepiflet,
in curarum ejus partern venk, quomodo hos vix turn
patrke nomen curantes, patriam quoque poteftatem agr
nofcere cogeret. Cum itaque late difperfos maximo
non fme fumtu & incommodo fubjugare poftet, ideb
permifit, vt eos in hos maneret dominium, a Rege Se-;
cundum , qui illos imperio Svethke fubjicerent. Hoc
a Bir-Karlis prceftkum fuit. Qui vero cum mercatu-
ram exercerent, opihusque deinceps elati impotenter fe'
erga Lappones gerereat, perfide cum ipfis agerent, quirr
& graviftime fubinde vexaren.t, adfiiclus popuius ju-
ftas querelas Patria; Servatori Regi GUSIAVO I. detu-
lit, qui mercatoriam iilam poteftatem abrogavk,
Prakeciosque conftituit, qui rei politica; prxeflent. Qui-
bus autern legibus five fcriptis five confvetudinariis tunc
utebantur, reticent hiftorke, nee per tradkiones innotu-
it. Quum autern CAROLUS IX Judicem in his confti-
tuiflet oris, ipfi fimul prxcepk, vt jus ad tenorern Le-
gum Svethicarum diceret. Regis hujus aufibiciis Lappo-
niam fuifle divifam conllat, & quidem ita, vt quadibet
diftintfta pars illius Judicis jurisdiclioni fubeflet, cvi pa-i
rerent Urbes Uma, Pita, Lula, Torna. Forte etjam hac
occafione conftituti funt Lapponia: Qua-ftores (Lappfog-
dar), quos duos ab initio ruifle ex conftitutione Regia-
anno 1696 edita colligi poteft, in qua duorum Lapponia;
Quxftorum mentio fit, ac totidem Weftrobotnice. Poftea
confultum fuit vifum, quatuor omnes modo memora-
tas Quaefturas Weftrobotnix addicere, ea conditione, vt
quisque Quceftor, cam Lapponia: partern adiret, qusr
Urbi, cujus reuitus colligebat, fubjecta erat. Ante quin-
que autern abhinc luftra, duo itcrum fuftecli funt Lap--
ponia; Qua;ftores, qui a Lapponia tanto magis cognc-
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immari debent, quod ex Scholarum Lapponicarum fifco
ftipendiaipfis folvantur. Cceterum cum Rex nofter Au-
guftiflimus, qui falutem ptiblicam fuam efle jtidicat,
Oeconomia: cultura fiorentem reddere patriam decrevis-
fet, anno 1758 duos etjam.in Lapponia conftkuk Di-
redtores, qui oeconomke & mercatura: in his oris curam
agerent. Enimvero quum fucceflus huic operi non re-
fponderet, abrogati paullo poftfuerunt, atque in eorum
locum conftitutus per Lapponiam Legifer, qui tertio
quolibet anno, eodem tempore, quo Judex territorialis
ad confueta fora fe. prcefentem fiftere debet, vt fi qui
Fuerint, qui ad ipfius provocare velint judicium, hoc
ipfum ratione, legibus prcefcripta, tunc pra:ftare poflint.
Sed in laudem fimpiicium Lapponum haud erit reticen-
dum, quod cum hie Legifer anno 1767 ofljcio fuo fun-
geretur , ad tria fora, nemo inventus fiti, qui cauflam
quandam ejus disquifitioni fabjicere averet, quisque in-
fueta tribunalia fngiens; adeo vt Legiferi cura hac occa-
fione in eo potifhmum verfabatur, vt Lappones de vero
officii fui fine inftrueret, fiduciamque iliis inftillaret.
Prjeter hos confpicua: dignitatis viros habet etjam Lap-
ponia inferioris fortis Ofnciarios, Sub-Pra:tores & Ad-
miniftros, quos Ldndsmdn & Skickare communiter nun-
cupant. Qua? ad ftatum publicum pertinent in Paroecia
Arvidsjaur unus fubprcetor, in Arieplog autern quinque
adminiftrant, quorum quatuor curam agunt totidem
vicorum, in quos modo memorata naroecia eft divha,
quintus autern, qui cceteris praeft, Ofver - Ldndsman fa^
lutatur. Cvi primum in totarn Lapponiam Pitenfem de-
mandata quidem fuit infpeiftio, clarusque expeditionis
nomine erat, mox vero poteftas ejus arctiori gyro cir-
cumfcripta, & ad folos Arieplogenfes reftri&a.




Tempore inftante, quod fuo acjventui dicavit Ma^t^
ftratus Lapponicus, incolis incumbit, jumenta numero
fex Judici fme pretio, ceteris autern numerata pecunia
fufficere, determinafoqne loco eum convenire. Magna
reverentia illum excipientes, ftatim ad fua deducunt fo-
ra, pra^paratis ibidem & calefactis cedibus. Lloc fafto,
■Judex, convocatis duodecim expertce integritatis ac pra-
dentice viris, eifque fua fubfeliia occupare juflis, forum
aperit, unaque cum interprete medius inter partes liti-
gantes fedit. Adeft quoque Quceftor, qui omnem licen-
tiam & infolentiam auetorkate compefcit, ordinique fer-
vando Argus quafi invigilat. Litis poftea conteftatione
quam brevifilme, vt folet, facta, cauffarum quceftionem
habet, & fi teftibus opus fuerit, eos admktit, fententi-
amque convenientem ftatim pronunciat.; iofa enim gen-
tis Lapponica: fimplickas technas quafvis forenfes, qui-
bus folvendis OEdipus alibi a:gre fufificeret, averfatur;
quin & huic rei mukum confert ingenua Lapponum.
frons, quce rigidarn disfimulationem coram Judice div
non fuftinet. Sie rarkis accidit, vt in fequentem dieni
actio qusdam difteratur, rariflime in annnm. Plurimce
quoque lites, poftquam partes in jus vocatce, componi
folent, pra:fertim quum reus delatorem ad vinum, ami-
citice redintegranda: promuifidem, invitat. Cauflce vero,
quje ad hoc forum deferuntur, fant velaliis communes,
vt de furtis, de limkibus, de hereditatibus; quo
circa obfervari meretur, nullarn apud Lappones permis-
fam efle venditlonem terrarum, rarius de adulteriis, de
ccEde, de repetundis nunquam fere agitur, quia pecu-
nias mutuo fumere, quam maxime poflunt, effugiunt.
Sunt &i alke, huic genti quafi proprice cauflce. Ex. g. Si
quis urfum, in alterius terra commorantem, occiderk,
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et partern pofleflbri non dederit; urfus enim inter noxi-
as feras heic non cenfetur: £i quis coria Rangiferorum
aures pracifa habet, venditve, peculatus infimulatur,
cujus ratio eft, quod Lappones rangiferorum fuorum
aures certis characteribus incifis notare foleant, vt fua
dignofcant animalia. Graves quoque fubinde lites ori-
untur ex eo, quod vir puellce cujusdam nuptias ambi-
ens, AuTfoc quafi, quod Rutta appellkant, pro ea, nee ta-
rnen adhuc fibi defponfata, parentibus ejus folvere fole-
at, qui tarnen mos in Arieplog tantum invaluk. Si enim
vir poftea pueilam deferit, didum Rutta non reftituitur,
fi vero puella conjugium decri detrectat, remkti debet.
Quod liautern interea acciderk, vt puelke parentes e vi-
vis excedant, diihpatis antea muneribtis, inimicitix ori-
untur, quibus integra: interdum familiae diftinentur. Prce-
bent etjam Novacolce fubinde lkis materiam, qui, quum
extra terminos pr^fixos vagantes pifcantur & venantur,
falcemque fliam in Lapponum meflem immittunt , hos
admodum irritant. Forum, dum incipit prandium, clau-
ditur, horisque pomeridianis occupatur Quceftor in colli-
gendis tributis, qua: modica immo leviftima funt, fi-
quidem omnium tributorum pro capite, & quce ceteri
Svethia: incolre in fe iufceperunt {Bewillmmjar) immunes
funt tarn Lappones quam Novacoia;. Pra:terea, fi quce
terrc^ vacant, mortuis pofleflbribus, ipfas liberis demor-
tuorum , &ft tales non dentur, vel impuberes fint,
aliis qui familiam quidem, non tarnen propriam habent
terram, quales Ungfprintare communiter nuncupant,
adfignat QLiceftor, cujus in hoc negotio judicium ra um
& omni diplomate firmius cenfetur. Sub ha:c omnium
tarn parentum, quam liberorum & fervorum numerus
exquirimr & defignatur. Per compendium res privata
cdhi publica gerkur, quum & Judex & Qua^ftor fua vi-
atica,
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atlca, qua^ Ndfte a Lapponrbus yocantur, colligant.-His
& cceteris negotiis bene compofitis cedificia Sacerdotis,
officiaque ad quce audkores ejus obligantur Oeconomi-
ca in <ienfum veniunt; quibus peractis, hiiaria & nundi-
nce Vini {Erfimwins - Marknaden) annunciantur , quas
adeo ceiebrant Lappones, & poft abiturn magiftratus,.
cujus curam eqam gerere tenentur , continuant, quafi
Bacchanaha ha:c, in lartitiam & honorem recuperatce H-
bertads, femotis his coactoribus, effent inftituta.
.<?- IV.
Quum vero invla & deferta hujus Lapponice loca nulli
alii jumentorum generi tranfiturn permittant, nifi folis Ran-
giferis, igjuir Lapponibus eft dernandatum, vt mercato-
ribus, & jufta caufla profedturis jumentafua ad tenorern
certi pretii conducant. Quot autern jumenta quisque prce-
ftare debeat, Subpraetor, habita cujusvis facultatis ratio-
ne, d^terminat. Ingens hinc oritur agmen, quod via,ut
ita dicam,Regia ad urbern cogkur; attamen ne defectu
pabulorum fub kinere laborent, fub poena muldce fta-
.tutum eft, neminem ex iis, qui cum toto grege ad com-
munitates fe conferunt, propius illi quarta milliaris partp
accefturum. Qua* autern Sacerdoti quotannis prceftabunt,
huc fenne redeunt: Decimas ad prcefcriptum tenorern
exhibebunt; ctdes necellarias exftruent & confierva-
bunt. Quantas fymbolas his operibus perficiendis unus-
quisque exhiberedebeat, Subprcetor indicat, qui &admi-
niftrationis collectae pecunke curam m fe fufcipit, ejus-
que rationern pofcentibus Quceftore & Senioribus reddit.
Prcrterea dum Paftores & Rector Scholce, urgentibus nego-
tiis, five pubilcis, five privatls urbern autparoeciam aliquam
Suecanam adire necefifie habent, certum jumentorum nume-
rum cum dudioribus fine pretio prceftare tenenturLappo-
nes, nee noiv frumentum, quod m. Salarium Paftoribus,
Recto-
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Reftorlque conceffum, gratis ad deftinata loca transrerre.
Atque ha;c de Statu Lapponum Publico dicta fufticiant.
5. V.
Pofttilat nunc inftituti rado, vt fata Ecclefice Lap-
Eonicce paucis exponamus. Ante tempora Regis CARO-I IX nuila in Lapponia fuerunt templa, fed ccctus Lap-
ponici finitimis Svethicce gentis paroeciis fuerunt annexi,
cjuarum Paftores, hiberno tempore, quumnundina: babe-
bantur, Lapponiam petentes, Sacra, reliquo anni tempo-
ve intermifla, ibi adminiftrabant (a). Hoc tarnen inftitutum
parum ad defricandam naturalem gentis barbariem va-
luit, Miniftris verbi nee inter auditores commorantibus
& rariffime linguam eorum intelligentibus. Tacemus
jam Scholam primum a Rege gl. m. GUSTAVO A-
DOLPHO ad Pita , aliam delnde aufpiciis illuftr. R. R.
Senatoris SKYTTE Anno 1632 in Lapponia Umenfi con-
ftitutam, turn etjam quid Regina CHRISTINA *-in hoc
negotio prafttkerk, quum nobis in hoc argumento otium
fecerit BAZIUS, & obfervamus, quod quamvis Regina
modo memorata in Lapponia Pitenfi An. 1640 aliquot
templa cedificanda curaverit, quorum quce in Arvids-
jaur & Arieploug poftea refecta haud invenufta funt, ce-
tera tarnen, vt Grdtrdfk, & Storavavika , autruinarn mi-
nentür, aut fuis obtecta fint ruinis. Nee fiatis ipfi fuit, templa
exftruxiflc, conftkuk quoque Paftores, qui. animarum cli-
ram agerent, verbique iumen in tenebricofis hifice locis
accenderent, quod beneficium ceteris Lapponibus poftea
indulfit gl. m. Rex CAROLUS XI. Hac ratione palmam ce-
teris pra:ripuit LapponlaPitenfis , quce de Miniftris piis at-
que tanto muneri obeundo paribus fibi gratulari potuit.
Quamvis autern hcec omnia, ad Rell^ionem Chriftianam
plantandarn multum conduxerint, fatendum tarnen eft,
maxime ad ejus progreftlim, opinione multorum majorem,
CO:i-
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contulifle Regiam DIRECTIONEM Rel Ecctefiafticce per
Lapponiam An. 1739 felicibus aufpiciis inftkutam. Ex eo
enim tempore, libri iingua Lapponum ad omnes diaiectos
accommoclati, evulgari cceperunt: Doctores mifli, vulgo
Mifiionarii, qui Lappones, inter montes & fakus errantes,
adirent, principiaque Reiigionis civibus inculcarent: Scho-
ia: in fingulis Lapponiis conftkutce, inter quas ilia, quce in
Arieploug fundata, jam noret,in qua fiex pueri erudiuntur ,
& ex Schoiarum fifco nutriuntur. Ex hoc feminarioprceftan-
tiora deinde eliguntur ingenia, quce nomine Catechiftarum
condkfto rtipendio Lappones vagantes fequuntur, eonrm-
que liberos Lkteras doccnt. Prceterea ad Reg. Academiam
Upfialienfem dupia Stipendia Regia iis funt adfignata, qui
linguarn difcere Lapponicam & Ecclefice huic Arctoce infer-
vire geftiunt. Huc accedit conftkutio Regia An. 1743 edi-
ta, qua Viris doftrina confpicuis & de Lapponibus bena
meritis, via ad Lectoratum in Gymnafio Hernofandenfi
aperitur; quorum munus tunc eflet, non in Confiftorio
tantum rebus Lapponicis invigilare , fed etjam ad Ecclefias
Scholasque, una cum earum Prcepofitis crebras inftkuere
vifitationes. Prxter hax, Lit eo follicitius graviflimis fuis
muneribus fungerentur, fpes ipfis facta & ficles data, utpoft
feptem, deinde poft 10- aut 12 annorum exantlatas mole-
ftias, Ecciefiis Svecanis admoverentur. His inftitutis fa-
ctum eft, vt Religio in totaLapponia brevi temporeinere-
Verit, prcefertim vero in Pitenfi tarn akas egerit radices , vt
incola: eximiam progreifuum rationern reddere queant,
nee illis cognkione vke falutis cedant, qui in finkimis ur-
bium ruriumque ecdefiis habkant; quod etjam ingenue
faflus eftßeverendiflimusDioecefeosEpifcopusKOßNlNG,
cumanteis aimos hcecce loca luftraret. Quid? Quod non
absque blanda voluptate comperire liceat, quod pueri vei
8, annorum memoriter teneant Catechifmum, provecll-
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ores atrtem cetate ventofa verborum dehfaterat"one non
contenti folidiorem Religionis notitiam fibi acquirere ftu-
deant. Optamus igitur, opus tanti momenti eodem tenore
confervari, Miniftrique , qui floridam aetatis periodum
moieftiftimis iab.oribus impenderunt, talia confequantur
pra:mia, quce jucundum fenectutis allevamentum ipfis
pra:beant, nee de attritis fubito viribus tarn ingenii quam
corporis prceter meritum conquerantur.
(a) SCHEFFERI Lapp. Cap. VIII.
§. VI.
Quamvis autem eadem curain Arleploug, guam in Ar~
vidsjaur fit adhibita, aliqua tamen quoad progreflus in Reli-
gionis negotio, quando de tota ecclefia eft qua'ftio, inter
illas confpicitur difterentia ; guam tamen fitui locorum &
vitce generi acifcribcndam effe arbitramur. In hac enim
etjamfl plurimce familia: fuas a tcmplo terras duorum iti-
nere dierum diftantes habcant, nihilo tamen minus ad
conftkutos a Paftore dies, gui plerumque quatuordecimi
funt, convcniunt, ita ut brevi tempore, omncs ad fami-
liam quamiibet pertinentes perfona: per vices eundo tem-
plum frequentaverint, Sacrisque adfuerint & examinibus.
In illa autem alia valet ratio. Per ceftatem enim maxima
pars auditorum montes Norvagicos petk, übi bis tantum
per integrum hoc tempus Paftor ad dies anniverfarios fo-
lennes, orationi & poenitentice dicatos, eos ad Sacellum
Silbojock congregatos convenit, facraque adminiftrat. Hi-
berno iterum tempore guam denfe antea ad montes pro-
fugerunt, tarn catervatim ad finum Botnicum, dum com-
munkates petunt, fefe demktunt. Quavagandi ratione hu-
jus ecclefia: membra non adeo frequenter conveniunt. Ut
vero crebrius ad templum allicerentur, nec impedimenta
ftatis quibusdam diebus objedta creparent, conftitutum
eft, quod quovis fefto di,e & quohbet Sabbato verbum
DEi
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DEi ibi annunciaretur. Quum vero majus hoc eflet @-
nus, quam vt unus eidern jugiter ferendo fufficeret, Rector
Schcla: auxiliatricem Paftori prceberet operam. De cxtera
Schola, vt dictum eft, gaudet h?ec Paroecia, unde quotan-
nis exeunt, qui aliorum infikutioni, pratertim cognato-
rum, vacant, quorumnonnulli tarn acuti evadunt, vt cum
doctioribLis Norvagia: Lapponibus certamina inftituere
non dubitent. Ha: autern ventilationes, ficut ex atra bile
non oriuntur, ita nee heerefes nee errores progermina-
runt. Et licet aliquot ditiores, vinoque ceditos muflka-
re audiverim, peccatum efle admodum veniale vinum me-
racius bibere, immo flagkia fub ebrietate commifla gra-
via non efle, attamen nondum eftecerunt, vt pars Lap-
ponum fincera his argutiis traheretur.
§. VII.
Quos vero Lappones in ftudio Religionis Evangelicce
fecerunt progreftus, poft fummiDEi, qui Spirkum fuumiri
aquilonaribus terris quieturum promifit, benedictionem,
curce ac munificentia: Regum Svethice Auguftisfimorum
FREDERICI, atque ADOLPHI FREDERICI tribuendos
imprimis efte, inconfeftb eft. Hi enim libros idoneos non
exarandos tantum, fed fingulari ex gratia gratis inter Lap-
?ones diftribuendos curarunt, adeo vt faciii negotio ad fo-
.idam verbi Divini notkiam peryenire queant. Hi autern
fibri a Paftoribus diftribuuntur, quidam fmgulis perfonis,
vt Liber A. B. C. Catecbifimus, quidam autern certis fami-
liis, ea condkione, vt fi priorpofleftor vel adaiiam ecclefi-
am tranfeat, ve! vitam cum mortecommutet, fucceflbri fint
reddendi, quorfum pertinent Novum Teftamentum &Po-
ftilia. Ut itaque ordo in diftribuendo & fervando maneret,
magiftratui Politico demandatum eft, diftributorum libro-
rum numerum, adftante populo & nomina dante, cum
muititudine eorum, qui eos acceperunt, comparare. Siquis
forte
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.forte averetlibros hofce internofcere, eorum catalogum
■heic infieram.
'Libri, qui ante refortyatam Lingvam exfiitcrunt, £f quos
antiauos appeUabo , hi funt:
NICOLAI ANDREjE(Paft. Pit.) A.B. C. & Ritualis Liber
imprefius 1619.
JOHANNIS TORNVFJ (Paft. Tomen). Manuale 1648.
OLAI STEPHANI GRANS (Paft. Lyks.) Paulini Cate-
chifmus & Manuale 1669.
Anonymi A. B. C. Liber. 1667.
Anonymi A. B. C. Liber. & Catechifmus
In Manufcriptis fervantur:
MARTINI LUNDS (Paft. Norvag.) Catechifmus.
RANGII (Paft. Ariepl.) Novum Teftamentum.
Poft excultam Linguam Lapponicam prodierunt:
PETRI FIELLSTRo.vI (Paft. & Prajpoof, Lykfel.) Gramniatica Lapponici
Hoimia: 1758-
Ejusdcm I.exicon Lapponicum c, a.
SVE^ELII Catechifmus fine ditY.s S. S. c. ...
Hymnorum & EvaogeliuruH) liber, cum confveta appendicc 1744
LUTHERI Carechifmus c. .1.
dcnuo impvefius Upfalia; 176 1.
A, b, c, Libcr *744.
Novum Teftamentum in £;vo 17Cft
SVEBELII Catechifmus cum diiftis S. iv g;y» '7ff.
Mag, PETRI H6GSTROM. (Paft. & Prip. Sfcelleft). Poftijla Lapponica
juxca G'iTNERI verum Chriftianifmum 4;te 1748»
Ejusdcm Qua-ftiones Catccheticx- & Refponla una cism calendarja
perpetuo Lapponico 8;vo 1748.
ANDRE/E ALENII (Paft. Arvids,) Qua:ftiones circa Cliriftianifmum
cum rcfponf 16 pag. in 8:vo 1741.
HENRICI GANANDRI (Paft. Sjund.) Grammatica Lapponica 1743.
